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L'histoire n'a pas commencé avec soi ;
qu'on le sache ou l'ignore, bon gré mal gré,
on vient à la suite de générations
dont on reçoit un héritage.
Aucune institution n'est à même
d'inculquer cette conscience
autant que l'Eglise
qui est fondée sur la tradition,
dont la durée propre se compte
non par générations ou par siècles,
mais par millénaires.
Chez tout chrétien qui réfléchit sur l'expérience
d'une foi qui se transmet depuis deux mille ans
et d'une institution qui a traversé les siècles,
le sentiment de la durée
devrait être une sorte de sixième sens.
Pour ma part, je me sais redevable en partie
de l'attention que j'accorde,
personnellement et professionnellement,
à la succession des temps
à ma culture religieuse.
Mais l'histoire n'est pas seulement
la reconnaissance des héritages :
c'est autant la perception
du changement que de la permanence.
René Rémond
